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ABSTRAK 
 
Nilatun Ni’mah. 2013, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengaruh Karakteristik 
Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela (Studi Pada 
Perusahaan yang Terdaftar Di  LQ45 Tahun 2009-2011)” 
Pembimbing :   Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. 
Kata Kunci  :  Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, 
Umur Perusahaan, Proporsi Kepemilikan Saham Publik, 
Kelengkapan Pengungkapan Sukarela 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik 
perusahaan berdasarkan rasio likuiditas, profitabilitas, leverage, ukuran 
perusahaan, umur perusahaan, proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh 
publik terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela pada perusahaan yang 
terdaftar di LQ45 tahun 2009-2011. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2009-2011 
dengan 69 perusahaan, adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling, dari teknik pengambilan sampel data yang diperoleh 
sebanyak 12 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dari masing-masing emiten. Untuk 
metode pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi yaitu 
mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah 
tersedia. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dan 
statistic deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial (uji t) hanya 
variabel umur perusahaan yang berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan 
sukarela. Sementara rasio likuiditas, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan 
dan proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh public tidak  berpengaruh 
terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela. Secara simultan (uji F) 
karakteristik perusahaan yaitu rasio likuiditas, profitabilitas, leverage, ukuran 
perusahaan, umur perusahaan dan proporsi kepemilikan saham public 
berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela. 
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 21وﺣﺎﺻﻞ ﻣﻦ أﺧﺬ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ . gnilpmas evisoprupوﻛﻴﻔﻴﺘﻪ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ . ﺷﺮﻛﺔ 96وﻫﻲ  1102
وﻃﺮﻳﻘﺔ . netimeﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﳏﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﲏ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌ. ﺷﺮﻛﺎت
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺬم ﻫﻨﺎ ﻫﻮ . اﺟﺘﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻲ ﺗﻮﺛﻖ ﻳﻌﲏ ﲡﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻨﻈﺮ أو ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻌﺪ ّ
 .ﲢﻠﻴﻞ ارﺗﺪاد ﺧﻄﻲ و اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺼﺮﰲ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ،  اﻹﻇﻬﺎر اﻟﺘﻄﻮﻋﻲﺟﺰﺋﻴﺎ ﻳﻌﱪ أن ﻣﺘﻐﲑ ﻋﻤﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬي ﻳﺄﺛﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ( tاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ )ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
( Fاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ )ﻣﺘﺰاﻣﻨًﺎ  اﻹﻇﻬﺎر اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، اﻟﻘﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺗﻌﺪﻳﺪ ﻣﻠﻚ اﻷﺳﻬﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻳﺄﺛﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ egarevalاﳌﺮﲝﻴﺔ، 
ﻞ اﻷﺳﻬﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﺗﻜﺎﻣس اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻋﻤﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻚ ﺎ، اﻟﻘﻴegarevalﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، اﳌﺮﲝﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ا
 .اﻹﻇﻬﺎر اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
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ABSTRACT 
 
Nilatun Ni'mah. 2013, Thesis. Title: "An Analysis of the Influence of Firm 
Characteristics on the Completeness of the Voluntary Disclosure (A Study of the 
Companies enlisted in LQ45 2009-2011)"  
Supervisor : Nanik Wahyuni, SE., M.Sc., Ak 
Keywords    : Liquidity Ratios, Profitability, Leverage, The Measurement  Of 
Company, The Age of  Company, The Proportion Of Public 
Ownership, The Completeness Of The Voluntary Disclosure. 
 
This study aimed to determine the effect of firm characteristics based on 
the liquidity ratio, profitability, leverage, firm size, firm age, the proportion of 
public ownership by the company on the completeness of the voluntary disclosure 
of listed companies in LQ45 2009-2011.  
This research uses quantitative research. Population in this research is a 
company registered in 2009-2011 LQ45 with 69 companies, while the sampling 
technique used was purposive sampling, sampling of techniques of data obtained 
by 12 companies. The data used in this study is a secondary data obtained from 
the annual reports of each of the issuer. For data collection methods used in the 
form of documentation that is collecting data to see or record an existing report. 
Data analysis used the multiple linear regression analysis and descriptive 
statistics.  
Results of this study shows that partially (t test) only age company 
variable which influences the completeness voluntary disclosure. While the 
liquidity ratio, profitability, leverage, firm size and the proportion of share 
ownership by public companies do not influence the completeness of the 
voluntary disclosure. Simultaneously (F test ), the characteristics of the company 
such liquidity ratio, profitability, leverage, firm size, firm age and the proportion 
of public ownership influence the completeness of the voluntary disclosure. 
 
 
 
 
 
